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Başlarken...
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU
Y AZIYA başlarken. Milliyet 'in bü­tün okurlarını, beni çok sıcak kar­şılayan en üst kademeden en alt ka­demeye kadar sahip, yönetici ve yazarlarını, bütün çalışanlarını Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir -  
İn “Merhaha"sı gibi kocaman bir “Merhaba- 
aa...” ile selamlıyorum. İnancıma göre, belirli bir 
yön tutturmuş olan gazete, yazarlarından, okurla­
rından, yönetici ve sahiplerinden, kısacası bütün 
çalışanlarından oluşan bir müessese, bir fikir aile­
sidir. Gazetenin başarısı bu saydıklarım arasında 
uyum bulunmasına bağlıdır. M  illiyet 'te öteden be­
ri bu uyumu gördüğüm için sevinçliyim. Şunu he­
men belirtmek isterim ki, bu sütunlar bana yaban­
cı değildir. 1971 faşizmi döneminde Cumhuriyet 
gazetesinin geçirdiği ilk depremde, rahmetli Nadir 
Nadi ve bazı yazar arkadaşlarımla birlikte gazete­
den çekildiğim sırada, tarihsel önem taşıyan bir­
kaç yazım Milliyet sütunlarında çıktı. O tarihten 
beri tam 20 yıl geçti. Değerli dostum Uğur 
Mumcunun birkaç hafta önce bana söylediği gibi, 
bu ikinci depremden önceki Cumhuriyet ile Milli­
yet kardeş gazetelerdi.
1991'de çıkan bir yazımda, Cumhuriyet teki 
yazarlığımın 3 Mayıs 1992'de ellinci yılını doldu­
racağım ve o zaman yazarlık yaşamımı noktala­
yacağımı, başka bir deyişle, kendi kendimi emekli­
ye ayıracağımı bildirmiştim. Olmadı, koşullar bu 
süreyi bana tanımadı. Eğer hayatta kalırsam, an­
laşılan, bu emekliliğe Milliyet 'te kavuşacağım. Bu 
girişten sonra şimdi yazıya başlayalım.
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„  EÇEN gün bir dişim çekildi. Dişi elime alın- 
i j  ca çok tuhaf bir duygu kapladı içimi. “İşte” 
------- dedim, “Benden bir parça daha koptu.” Alt­
mış yaşımı doldurduğum zaman karamsar bir gü­
nümde şu dizeleri yazmıştım:
Parça parça kopuyoruz yaşamdan / Güzün dö­
külen yapraklar gibi / Toprak ana emiyor bizleri 
damla damla / Baharda eriyen kar gibi / Oysa dal- 
malıyız onun bağrına hiç erimeden / Güçlü ve yürekli 
/ Baldıran kâsesini bir yudumda içen “Sokrat”lar gi­
bi.
O zaman düşünmemiştim ki, Sokrat kendi ar­
zusuyla ölmedi, dinsizlik suçlamalarıyla mahkeme­
ce hakkında idam karan verildi ve o dönemin idam 
yöntemine göre kendisine sunulan zehirli baldıran 
şerbetini içerek bu dünyadan aynldı. Şimdi Anitos 
ve Melitos’uıı adlannı hemen hemen kimsenin bil­
diği yok. Ama düşün özgürlüğünü savunan Sokrat 
adı 2500 yıldan beri dünya aydınlannın dilinden 
düşmüyor.
Çekilen dişimi elime aldığımda tuhaf bir çağn- 
şımla bütün bunlan düşündüm. Bana en az seksen 
beş yıldan beri yardım etmiş olan bir dostu yitirmiş 
duygusuna kapıldım. Yazının burasına gelince yeni 
bir çağrışımla başka bir olayı anımsadım. 1984 yı­
lında sevgili dostum Profesör Ömer Celal Sarç ile 
birlikte Uludağ’da Kuşaklıkaya’nm yamacındaki
topraklı yolda yürürken Ömer Celal hüzünlü bir 
sesle şöyle konuştu: “Kardeşim Hıfzı Veldet, yıllar 
çabuk geçiyor. Dünyadan ayrılmamız yakınlaştı.”
Bastonunun ucundaki demirle toprak yola 82 raka­
mını yazdı. Böylece benden iki yaş büyük olduğunu 
o gün öğrendim. Oysa çoktan beri dost idik. 1946’- 
da İstanbul Üniversitesi özerkliğini kazanınca, İkti­
sat Fakültesi’nin Profesörler Meclisi onu, Hukuk 
Fakültesi’nin Profesörler Meclisi de beni fakültele­
rimizin dekanlığına seçmişti. İlişkilerimiz daha da 
yakın ve sıcak oldu. Kendisine yolda, benim de sek­
sen yaşında olduğumu, bunun bir şey ifade etmeye­
ceğini, yılların akışını durduramayacağımızı, ama 
ömrümüzün bu son parçalarından gerektiğince ya­
rarlanmaya bakmamızı söylemiştim. Şimdi aradan 
tam sekiz yıl geçti. O, birkaç yıl önce bu dünyadan 
ayrıldı. Ben ise ölümün nasıl olsa bir gün geleceğini 
bildiğimden bunu hiç düşünmeyerek görevime de­
vam ediyorum. Fransızların bir sözü vardır: “ölüm  
yaşlıların kapısının eşiğinde bekler, gençlere pusu ku­
rar.” Ben gençliğimde onun kurduğu birkaç pusu­
dan zor kurtuldum. Şimdi de onu fazlaca bekletiyo­
rum galiba odamın eşiğinde. Rahmetli Ömer Celal 
Bey’e bunları anlattıktan sonra bir de şaka yapmak 
istedim.
-“Bak aziz dostum” dedim, “Benim bedenimde 
tam oniki organım eksik, görüyorsun ya hâlâ şu tepe­
lere tırmanabiliyorum.” Şaşırdı.
-“Hangi organlarmış onlar?”
-“Apandisitim yok...” Sözümü kesti,
-“Aman Hıfzı Bey, onu, ileride dert açmasın di­
ye çocukken bile aldırıyorlar.”
-“tki de bademciğim yok, etti üç organ.” 
-“Canım, bademcikler de o kadar önemli de­
ğil.”
-“1954’ten beri safrakesem de yok” deyince, 
-“ Haa, bak o önemli. Pekiy, daha eksik olan or­
ganlar hangileri?”
Sözümün yaratacağı tepkiyi iyice görmek için 
gözlerinin içine bakarak,
-“Sekiz tane de dişim eksik, böylece oniki edi­
yor” deyince şakayı anladı, kahkahayı bastırdı. 
Gerçekten de 1984 yılında sadece sekiz dişim 
eksikti. Birer birer, aldıra aldıra eksiliyoruz işte...
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ĞZIMDAN bir dişin daha ayrılması, yu- 
kardakilerden başka, gazete haberlerinden 
doğan yeni çağrışımlar yarattı. Yüzyılımız­
da imparatorlukların birer birer dağılışını düşün­
düm. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Trablusgrap 
(Libya) ve Oniki Ada 1911 ’de; Rumeli vilayetleri ve 
Ege Adaları 1912-1913’te; Irak, Ürdün, bütün Ara­
bistan Yarımadası, Suriye ve Lübnan 1918’de birer 
birer koparıldı. Eğer Atatürk halkın önüne düşüp 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırmasaydı 
Anadolu da elden gidiyordu.
tik Meclis’te İzmit Milletvekili Sırrı Bey’in öne­
risiyle Padişah Vahdettin’e gönderilmesi kararlaştı­
rılan ve Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi Bey 
tarafından kaleme alınan yazıda şu tümce yer al­
mıştı: “Üç kıta üzerine dallarını salan ve altında yüz 
milyonluk bir âlem barındıran kutsal ağaçtan artık 
bütün dallar kesilmiş ve ortada yalnız koca bir gövde 
kalmıştır. O gövde Anadolu’dur ve onun kökleri çok 
derine gitmek üzere bizim yüreklerimizin içindedir.” 
Küçük bir kâtip kimliğiyle benim temize çekmiş 
olduğum bu yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
28 Nisan 1920 günkü toplantısında okunup onay­
landı. (TBMM Zabıt Ceridesi, devre 1, cilt 1, s 
123/124.) Elyazımla kâğıda geçirilmiş birörneği bu­
gün Ankara İnkılap Müzesi’ndedir.
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’ndan 
Birinci Dünya Savaşı sonunda Macaristan, Çekos­
lovakya, Hırvatistan, Slovenya, Tiroller ayrılınca 
imparatorluk bitti, sadece bugünkü Avusturya kal­
dı. Yine aynı savaşta Alman imparatorluğu bütün
sömürgelerini yitirdi. İngiliz İmparatorluğu kökün­
den sarsıldı ve İkinci Dünya Savaşı sonunda bütün 
dominyonlar ve sömürgeler bağımsızlıklarına ka­
vuştu. Fransız İmparatorluğu Afrika’daki bütün 
sömürgelerini yitirdi. En sonunda da eski Çarlık ve 
şimdiki Sovyet İmparatorluğu’nu oluşturan 
küçüklü büyüklü bütün cumhuriyetler birer birer 
ayrılıp bağımsız olmaya başladılar. Yugoslavya’da 
da aynı olguyu görüyoruz.
Kendi kendime şunu söylüyorum: Hadi birer' 
birer çözülen bu imparatorluklar vaktiyle büyük 
savaşlar sonunda silah gücüyle kurulmuştu. İnsan 
bedeni sanki üniter bir devlet. Ama bütün organla-' 
nyla doğanın bir ürünü. Bu iç ve dış organlardan 
her birinin kendine düşen görevi var. Demokrasi ve 
iş bölümü havası içinde bu görevlerini uyumlu ola­
rak yerine getirip duruyorlar. Yalnız beyin bilinçli; 
bu organik devleti o yönetiyor. Madem üniter bir 
varlık olarak yaratılmışız, neden sonuna değin şu 
organlarımız bizimle birlikte kalmıyor da benim 
dişlerim gibi şu veya bu nedenle birer birer bizden 
ayrılıyor!..
Görüyorsunuz ya bir dişin benden ayrılması ka­
famda çok çeşitli çağrışımlar yarattı. O halde insan 
beynini diktaların, dogmaların baskısı altında uzun 
süre tutmak olanaksız. Bunun da tarihsel tanığı, 
dikta rejimlerinin birbiri ardıdan yıkılması, impa­
ratorlukların dağılmasıdır. Bu da gösteriyor ki, 
Türkiye'nin bugünkü tarihsel çizgiye gelmesi sade-; 
ce bir rastlantı değildir.
Doğusuyla, batısıyla bütün halkımızı çağdaş 
yasal ve ekonomik kurallarla eşitlik ve huzur içinde 
yaşatmak hepimizin, özellikle devletin başında otu­
ranın boynunun borcudur. Artık politika alanında 
sinsi kurnazlıkların, ayakoyunlarının zamanı değil­
dir. İçinde bulunduğumuz tarihsel koşullar bunu 
gerektiriyor. Bütün halkımıza bu ayakoyunlarının 
kaynağım bir bir anlatabilsek!..
